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かったという理由で 2015 年⚕月 10 日をもって閉館
























































































































































































































































































































































































































































































































































3,000 m2 の⚒階建施設とショーゾーン（1,600 m2）











































































































































































久留米市鳥類センターでは約 30,000 m2 の敷地の














































































































































































時の釧路市動物園では，2008 年 11 月，アフリカゾ








































































2012 年度は 120,731 人に減少していた入園者数





















2011 年 12 月，チャイルズエンジェル結成。





10 月 25 日，「夢のキリン絵画展」開始（イオンモール昭和にて），28 日，表彰式開催
2012 年 11 月，チャイルズエンジェルのメンバーが，「夢のキリン絵画展」の入選作 40 点を持参して，自費で米国最大
のサンディエゴ動物園を訪問，キリン譲渡の了承をもらう。
2012 年 11 月，盛岡市動物公園からキリン譲渡了承の打診。




2013 年⚓月末で 52,443,974 円の募金が集められた。
2013 年 10 月，帯広動物園のキリン「スカイ」が釧路動物園に到着，一般公開された。
2013 年，キリン舎周辺整備とキリン観覧設置が決められる。
2013 年，おびひろ動物公園訪問，「スカイ」に初対面。
2013 年，10 月，釧路動物園に「スカイ」来園， 12 ─ 14 日，お披露目イベントによって一般公開される。
2013 年 10 月 10 日， チャイルズエンジェル解散。
募金されて基金は，キリン代金，輸送費，キリン観覧舎などの建設費に支払った後の残金 28,964,889 が，「チャイル
ズエンジェルアニマル基金」として釧路市に寄付された。



































































に恩賜上野動物園（約 500 種，3,200 点）に匹敵する
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